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Dalam rangka peningkatan mutu akademis terutama bagi kalangan mahasiswa 
khususnya dalam perluasan wawasan dan pengalaman di luar negeri, maka dirasa perlu 
diadakan kegiatan internasional yang menunjang tujuan di atas. Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga yang bisa mendukung tujuan ini, 
beberapa diantaranya adalah dengan Badan Alumni Internasional, Southern Border Provinces 
Administration Center (SBPAC) dan Konjen RI di Songkhla. Bersama dengan mahasiswa 
daripelbagai perguruan tinggi di Indonesia, UMSIDA mengirimkan mahasiswanya untuk 
mengikuti kegiatan KKN Internasional di Thailand selama kurang lebih 4 bulan. 
 
II. MAKSUD DAN TUJUAN 
Sesuai dengan tujuan awal diadakan KKN Internasional, yaitu sebagai suatu bentuk 
kegiatan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mampu mengintegrasikan 
aspek‐aspek Catur Dharma pendidikan tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, serta al‐Islam dan Kemuhammadiyahan. Selanjutnya KKN 
internasional ini memiliki maksud dan tujuan untuk: 
1. Mempromosikan bahasa Indonesia dan meningkatkan jumlah mahasiswa Thailand di 
Indonesia.  
2. Meningkatkan  kualitas  pengetahuan  dan  keterampilan  mahasiswa  dalam rangka  
mengembangkan  kelembagaan  ke  arah  world  class  institute  melalui cross culture 
studies. 
3. Menggali  perkembangan  Islamic  studies,  sosial,  dan  budaya  lokal  negara tempat 
kegiatan KKN-PPL Terpadu. 
4. Melatih kompetensi diri dalam meningkatkan kualitas akademik mahasiswa di bidang 
pengajaran dan pengabdian masyarakat. 
5. Mempercepat  perkembangan  kelembagaan  menuju  world  class  intitute  dan 
meningkatkan  kemampuan  SDM  sesuai  dengan  tuntutan  dinamika pembangunan 
IPTEK. 
6. Mempercepat  upaya  pembangunan  masyarakat  ke  arah  terciptanya masyarakat  
dinamis  dan  siap  menempuh  perubahan  perilaku  dan pengembangan nilai-nilai 
kemasyarakatan yang lebih baik. 
7. Mengembangkan  potensi  mahasiswa  untuk  melakukan  improvisasi  dan inovasi  




8. Meningkatkan,  memperluas  dan  memantapkan  sikap  etis  profesionalisme yang 
diperlukan mahsiswa untuk memasuki dunia kerja dengan bidangnya. 
 
III. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Waktu : 16 Mei - 30 September 2017 
Tempat  :  Thailand, Pattani, Hat Yai, Yala, Narathiwat 
 
IV. PESERTA 













V. HASIL KEGIATAN 
Para peserta dilepas oleh masing masing pimpinan universitas. Khusus delegasi dari 
UMSIDA, juga diselenggarakan acara Pelepasan KKN Internasional yang diselengarakan 
beberapa hari sebelum pemberangkatan. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2017, kami 
mendampingi peserta dari UMSIDA yang berjumlah 7 orang. Perjalanan ke lokasi ditempuh 
selama kurang lebih 2 hari. Terbang dari Surabaya kemudian mendarat di Kuala lumpur 
Malaysia dan selanjutnya menggunakan kendaraan darat ke Pathani Thailand.  
Selanjutnya, kegiatan inti dilaksanakan mulai hari ketiga, yaitu pada tanggal 18 dan 
19 Mei 2017. Bersama dengan Konjen Indonesia di Thailand dan Pihak Abroad Alumni 
Thailand, Kami memberikan arahan kepada seluruh peserta di acara tersebut agar peserta 
mengerti hak dan kewajiban selama mengikuti kegiatan, sekaligus hal hal yang harus ditaati 
bersama. 
Para peserta dari UMSIDA berkumpul dengan 74 peserta dari seluruh penjuru 
Indonesia. Di acara ini, peserta disambut oleh Konjen Indonesia di Thailand, pejabat dari 
Abroad Alumni dan beberapa petinggi pemerintahan dari Thailand. Selanjutnya, keesokan 
harinya, seluruh peserta termasuk peserta dari UMSIDA dipertemukan dengan para pimpinan 
sekolah dan yayasan sebagai penanggung jawab dilapangan selanjutnya. 
 
VI. RENCANA TINDAK LANJUT 
Sesuai kesepakatan sebelumnya, agenda ini akan dilaksanakan secara rutin setahun 
sekali. UMSIDA berhak untuk mengirim setidaknya 7 orang mahasiswa untuk melaksanakan 
KKN internasional di Thailand, sedangkan pihak Abroda Alumny akan mengirim 6 orang 
siswa Thailand untuk belajar di UMSIDA.  
Direncanakan pula sesuai kesepakatan, di tahun 2018, Pascasarjana UMSIDA akan 
mengadakan seminar bersama di Fathoni University, Thailand sekaligus penandatangan 

































Sebagai Academic Advisor di kegiatan ini, kami memberikan sambutan dan arahan 









mendapatkan cenderamata dari salah satu pimpinan 




Peserta dari UMSIDA 
Berfoto bersama peserta dari 











Peserta dari UMSIDA 
Berfoto bersama 
President Abroad Alumni 
Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 

